











     
  导演：王呐  
  编剧：徐新建、张玉龙、张建建、王良范 、王呐  
  舞美设计：欧阳劳汗  








































  在 2003 中国梵净山傩文化研讨会上，来自曰本早稻田大学的田耕一郎教
授，在与曲六乙先生处得知本团已于 90 年演出《傩愿》时，很希望通过曲先
生得到该剧的有关资料以供研究。  
  话剧《傩愿》在 1990 年赴成都参加首届西南地区话剧节，荣获优秀演出
奖、导演奖、舞美设计奖和五个个人优秀表演奖。 
 
